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 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh stres kerja dan 
kepuasan kerja terhadap niat untuk keluar karyawan di CV. X Surabaya. 
Variabel penelitian ini terdiri dari stres kerja, kepuasan kerja, dan niat untuk 
keluar. Variabel bebas dari penelitian ini adalah stres kerja dan kepuasan 
kerja, sedangkan variabel terikat adalah niat untuk keluar karyawan. Dalam 
Penelitian ini variabel – variabel tersebut dianalisis menggunakan regresi 
linear berganda. Objek penelitian ini adalah karyawan CV. X, jumlah 
sampel yang digunakan sebesar 90 responden.      
Hasil dari penelitian ini adalah stres kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat untuk keluar karyawan. Kepuasan kerja 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat untuk keluar karyawan. 
Dengan demikian hipotesis 1 dan hipotesis 2 terbukti. 
 





INFLUENCE OF JOB STRESS AND JOB SATISFACTION TO 










This study was conducted to determine the effect of job stress and 
job satisfaction on the intention to exit employees in CV. X Surabaya. 
Variables of this research consist of job stress, job satisfaction, and 
intention to exit. The independent variable of this research is job stress and 
job satisfaction, while the dependent variable is the intention to exit the 
employee. In this study the variables are analyzed using multiple linear 
regression. The object of this research is employee CV. X, the number of 
samples used is 90 respondents. 
The result of this research is work stress have positive and 
significant effect to intention to exit employees. Job satisfaction has a 
negative and significant effect on the intention to exit employees. Thus 
hypothesis 1 and hypothesis 2 are proved. 
 
Keywords: Job Stress, Job Satisfaction, and Intention to Quit Employees. 
 
 
